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Urraca 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada o turbinada breve. Apuntada hacia el pedúnculo, a veces sin llegar a formar cuello. 
Simétrica o asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la inserción del pedúnculo. 
Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso, poco engrosado en los extremos. Curvo o ligeramente curvo, a 
veces retorcido. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Irregular, muy superficial, ondulada. Ojo: Grande, abierto. Sépalos triangulares 
extendidos o más corrientemente partidos quedando la base unida y algo prominente. 
 
Piel: Lisa y brillante, semi-ruda y mate en zonas ruginosas. Color: Verde pasando a amarillo canario, casi 
enteramente recubierto de estrías y manchitas ruginosas de color bronceado, zonas ruginosas más 
compactas alrededor del ojo y base del pedúnculo. Punteado también ruginoso, pequeño, muy 
abundante. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto largo o medio, estrechísimo. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme. Eje estrecho y largo, relleno o abierto sólo en la parte superior. Celdillas 
pequeñas. Más de la mitad de los frutos con sólo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Tamaño medio ocupando totalmente las celdillas. Elípticas, aplastadas en la cara interna. Color 
castaño oscuro. 
 
Carne: Blanco crema, verdosa bajo la piel. Mantecosa, jugosa. Sabor: Aromático, alimonado, estupendo. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto (Padrón, Coruña). 
 
 
